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( 3)失业有救济金补助, 如美国连续工作 5- 7




高达 5339亿马克,相当于国民生产总值的 31. 9%。
但无产阶级相对贫困化仍然存在。如美国












































































































































































剥削社会劳动过程的职能 [ 20] , 一方面是制造产
品的社会劳动过程, 另一方面是资本的价值增殖过
程 [ 21] 。从社会劳动过程的性质看, 资本家的管理
就象军队需要军官和军士、乐队需要指挥一样, 这
是一种生产劳动,是每一种结合的生产方式中必须































会的名义占有生产资料 ; [ 28] 或以集体名义占有,
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